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ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ VIDINIŲ PRIEBALSIŲ FONOTAKTIKA 
M. STRIMAITIENĖ 
Įvadinės pastabos 
Vidiniai priebalsių junginiai anglų ir lietuvių kalbose nėra daug nagrinėti. Au-
toriai, rašę apie anglų kalbos priebalsių fonotaktiką, daugiausia tyrinėja pradinių 
ir galinių junginių jungimosi taisykles bei jų struktūrą. o vidiniai junginiai arba 
tik trumpai charakterizuojami. dažniausiai pateikiant nepilną jų sąrašą ir pavyzdžius, 
arba analizuojami tik tiek, kiek jie susiję su skiemens ar atvirosios sandūros prob-
lema'. Lietuvių vidinių priebalsių fonotaktika plačiausiai ištyrinėta A. Pupkio di-
sertacijoje'. Kituose ankstesniuose lietuvių lingvistinės literatūros veikaluose ap-
tinkama tik viena kita pastaba apie vidinius junginius arba gana neišsami analizė'. 
Ypač trūksta tikslesnių statistinių duomenų, apibūdinančių vidinių junginių distri-
buciją ir dažnumą. Todėl šiame straipsnyje ir bandoma detaliau aprašyti iki šiol ma-
žai tetyrinėtus anglų vidinius priebalsių junginius, palyginti juos su lietuvių kalbos 
vidiniais junginiais, pasižyminčiais aiškesne ir darnesne struktūra. Kartu paliečia­
ma ir fonologinių skiemeni' ribos problema, glaudžiai smijllsi su vidinių junginių 
struktūra. 
Tiriamųjų kalbų vidiniai junginiai nėra vienodi: vieni iš jų vanojami vienti-
siniuose žodžiuose morfemos viduje (pvz., Įsp/ whisper j'wisp~Į, jlž/ mibnas), 
o kiti - morfemų sandūroje (pvz., Instr! sunslrokeĮ'sAnstroukĮ, Įskr; apskritt!li)_ 
Pirmieji vadinami paprastaisiais, arba nesandūriniais, antrieji - sandūriniais. SaD-
dūriniai junginiai gali turėti fonetiškai realizuojamą atvirąją sandūrą' ir savo struk-
, Plg. Trnka B. A Phonological Analysis of Present-Day Standard English. University of 
Alabama Press, 1968, p. 45; Kruisinga E. The Phonetic Structure of English Words. B"n, 194~, 
p. 72-86; O'Connor J. O .. Trim J. S. Vowel, Conson.nt and Syllable - a Phonological 
Derini.ion. - Word, 1953. vol. 9. No 1, p. 120-121: Hill A. Linguislic Structures. New York-
Burlingame, 1958, p. 70-88; Yasui M. Consonant Patterning in English. Tokyo, 1962. p. 106-
Ill; Cygan J. Aspects of English Syllabl. Structure. Wroclaw, 1971. p. 109-120; Kurath H. A 
Phonology and Prosody of Modern English. Ann Arbor, 1%4. p. 39-78; Tape)""" r il. 
BonpocbI ~lIeTlt\lecKoj'1 CTPYKTypbl C:IOB3. ;\\. -JI .. 1962, c. 132-137. 
2 n y n K" C A. C01ICTalllle cor:laCUhlX 8 COBpe~leHIiOi\l :lIITOBCKml .'lIrepaTYP"ml R3b1K{' 
KaHi! . .lile. Jl., 1966, c. 7·1-92, 108-1:JO, 140-H8. 
:) Plg. Ostermeyer G. Neue Litauische Grammatik ans Licht gestellt 'Von ... Konigsberg. 
1791,S. 7,11; Schleicher A. Litauische Grammatik von ... Prag.18S6.S.18,247; Kurschat F. 
Grammatik der Litauischen Sprach~ \"on ... Baile. 1876. S. 23, 27, 39; SI DIIIIC K. rpa~l!\IaTHKa 
:JIITOBl'I .. oro 5Ub1K3. flcTporp,u, 1908-1916, c. SH-39: Endzclynas 1. Baltų kalbų garsai ir 
formos. V., 1957, p. 51-52; BaitTKRDIPIIOTC B. Cor.,clcllhle :HlTOBCKoro :IIITCpaTyplloro 
"3b1Ka. Kml1l. Alle. Jl .. 1956. 8-1·1, 68-69; Lietuvių kalbos gmmatika. V 196.,. I. I, 
p. 110-122. 
t Žr. Strimaiticnė M., :Girdcnis A. Priebalsių junginių trukmė kaip atvirosios sanl.!ūros. 
indikatorius bendrinėje lietuvių kall~ojc. - Kalbotyra, 1978. t. XXIX(lI, p. 61-68. 
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tūra yra artimi tarpžodinėms priebalsių sankaupoms - vadinasi, jie priklauso' 
žodžio fonologijos periferijai. Turint tai galvoje ir atsižvelgiant i ribotą straipsnio 
apimti, čia nagrinėjami tik nesandūriniai junginiai, t. y. tik tautomorfeminiai ir jiems 
artimi heteromorfeminiai junginiai, niekada negalintys turėti vidinės atvirosios 
sandūros. Taigi už šio tyrinėjimo ribų lieka visi sudurtiniai ir priešdėliniai žodžiais. 
1. Dvinariai 
Vidiniai nesandūriniai dvinariai anglų kalboje yra tokie: ĮblĮ driblel Į'driblitĮ" 
ĮčlĮ richly /,ričIiĮ, ĮdfĮ dreadful ,'dredfuIĮ, ĮktĮ suspected Įsas'pektidĮ, Įldj seldom 
(seldamĮ, ĮlfĮ selfish /'seICišĮ, ImjĮ tumulus Į'tju:mjulasĮ, ĮsfĮ blissful /,blisfulĮ ir 
t. t." 
Lietuvių kalboje vartojami skirtingi paprastieji dvinariai: ĮčkĮ repečkoti, IdmĮ 
spaudmuo, IgdĮ sprogdiklis, ĮkčĮ sukčiauti, IkšĮ niekšas, ĮlbĮ Ulbauti, ĮIeĮ vaicIloii, 
1151 poilsiauti, ImlĮ alimlioli, InčĮ pakenčiama, ĮslĮ kviesIiaUIi. Isti klaustukas, Įščl 
I'išč;okas ir t. t. 
I lentelė rodo, kad anglų ir lietuvių vidinių junginių sistemos skiriasi: 
a) fonologiniu minkštumu, nebūdingu anglų kalbai', 
b) junginiais su /ji, vartojamais anglų kalboje (lbjĮ, ĮdjĮ, ĮgjĮ, Įkj/, I!jĮ, ImjĮ, 
ĮnjĮ, Ipjl, lt jĮ, Ivj/), 
e) junginiais su pirmaisiais nariais Ipl, ĮšĮ, ĮzĮ, ĮžĮ, neretais lietuvių kalboje 
(lrbl, Irčl, IrdĮ, Irdž/, IrgĮ, ĮrkĮ, Įrl/, ĮrmĮ, Įm/, ĮrpĮ, IrsĮ, /rš/, IrtĮ, lrv I, Irzi, Irž/, 
Įšč/, lškl, Išp/, lšrl, Išti, lšv/, Izgi, Iznl, lžb/, lždĮ, IlžĮ, lžgĮ, lžll, Įžm/, lžnl, lždž/. 
Imž/). 
d) junginiais su lietuvių kalbai svetimais garsais Ifi, Ihf, j8/, Iai, Alvi", 
e) junginiais su aCrikatomis lčkl, Ikč/, Igdž/, Ipč/, neblldingais anglų kalbai, 
ir lčli, lčn/, Idžl/, Idžm/, Įdžvi - lietuvių kalbai, 
f) junginiais iš sonantų, iš sonantų ir trankiųjų, trankiųjų ir sonantų, dviejų tran-
kiųjų Ilbl, lIe I, Ilšl, ImkĮ, imsi, ĮmtĮ, Ikm/, ĮbnĮ, ĮdmĮ, (pmĮ, IbdĮ, nevartojamais 
anglų kalboje, ir 111/, (mw/, jmn(, Įnl/, Įnn/, InwĮ, Įlzi, !mz/, Įnš/, Inzl, Ids/, Idš/. 
Idz/, Įpdl - lietuvių kalboje". 
Praeityje lietuviai yra turėję junginius su Iji lo• o anglai - junginius su IrĮ, pvz .• 
senojoje anglų kalboje randami b;rda, ;man, viduriniojo kalbos periodo pradžio-
je - slerven". Senojoje anglų kalboje nebuvo junginio Ilčj, atsiradusio junginiui 
:; Jų vidiniai junginiai išsamiai aprašyti disertacijoje: Strimaitienė M. Lietuvių kalbos prie-
balsių fonalaklika (Iyginanl su anglų). V., 1976, p, 90-112, 
• Lyginant abiejų kalbų vidinius junginius, ~ia pateikiami lik pagrindinių lipų pavyzdžiai. 
Išsamų junginių sąrašą žr. junginių lyginimo lentelėse. Periferiniai junginiai eliminuojami. nes jie 
necharaklerizuoja liriamųjų kalbų priebalsių junginių sisteml! (plg, Slrimaitienė M. Žodži() 
pradžios dviejų priebalsių junginiai anglų ir lietuvių kalb<>Se. - KalbaIyra, 1974, t. XVI(I), po 
62-63). 
'7 Fonologiniu minkštumu gali skirtis beveik ,-isi vidiniai paprastieji junginiai. 
lt Anglų Iw I lyginamas su lietuvių Iv I, nes šios fonemos yra sonantai. Be to, L/v / turimas dauge-
lyje tarmių yra panašus i Alwl (plg. Gerullis G. Litauische Dialektstudicn. Leipzig, 1930, S. S). 
g Dėl tenninologijos žr. G irdeois A. Kaip skirstyti lietuvių prieb:llsius_ - Ko.: Kalbos gar-
sai ir intonacija. V., 1970. p. IS. 
'" Endzelynas J. Min. veik., p. 39. 
" lIyish B. History or thc English Language. L., 1973, p. 53, 255. 
Anglų ir lietuvių kalbų vidinių nesandūrinių dvinarių lyginimas 
(skaičius lentelėje rndo junginių dažnumą žodyne %) 
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Jt ji pavirtus i afrikatą tokiame žodyje kaip culture /'kAlča/'·. Ilgainiui anglų vidiniai 
junginiai Isjl, Izjl dažniausiai pavirto i lšl, Iži'", o lietuvių lt ji, Idjl - i lčl, Idž/", 
todėl junginių su lšl anglų kalboje ir lčl, Idžllietuvių kalboje yra nedaug. Anglai 
visai neturi junginių su periferine fonema Iži. Junginių su Izl anglų kalboje taip 
pat nedaug, nes seniau alofonas Izl galėjo pasitaikyti tik skardžioje aplinkoje, daž-
niausiai tarp balsiųl5. Suskardėjus Iksl prieš kirčiuotą balsi, anglų kalboje atsirado 
junginys Igz/'·. 
Skirtingų junginių skaičius žymiai sumažėtų, laikant lietuvių IC' I = ICj/17 
(kur C' - minkštasis, C - kietasis priebalsis) ir atsižvelgus i Amerikos anglų kal-
bos varianto priebalsių junginius, nes didesnėje Amerikos dalyje vartojami beveik 
visi lietuvių kalbai būdingi junginiai su pirmuoju nariu Iri, pvz.: Irkl worker, Irdl 
worded, Irbl barber, Irml warming, Irsl worsen, Iršl worship, Irdžl IIrging ir t. t. 
Be to, lietuvių Izr/, lžgl, lžll ir anglų Idzj, Ilz/. lorl yra beveik periferiniai, nes žo-
dyne ir tekstuose jie labai nedažni. 
Minėti skirtingi abiej,! kalbų junginiai laikytini tuščiaisiais kalbų langeliais. 
Išimti sudaro tik anglų junginiai su svetimais lietuvi,! kalbai garsais, junginiai ĮIl/, 
jnn/, Ipdl (lietuvių vientisiniame žodyje geminatos nevartojamos, o priebalsiai 
junginyje derinami pagal balso stygų darbą) ir jle/, lčlj, lčnj, Idž!j, jdžmĮ, Idžwj, 
jšč/, lždžl (anglų kalboje nėra afrikatos Icj ir junginių iš afrikatos ir sonanto). Kai 
kuriuos nerealizuotus, bet galimus junginius jau turi skoliniai, pvz., Ikmj disem-
barkment Idisim'ba:kmantj, Ilbl a/buTllum j:el'ba:nam/, jškj droshky /'dr:Jški I 
anglų ir Imnj amnestija, Įmv I tramvajus, Inšl revanšas, Inzl cenzas lietuvių kalbose. 
I lentelė rodo, kad pirmoje dvinario pozicijoje (C,)'· dažniau vartojami tran-
kieji, negu sonantai, o antroje (C.) pozicijoje trankieji ir sonantai yra maždaug 
vienodo dažnumo. 
Žodyne dažniausias dvinaris yra abiejų kalb,! IntI (žr. lient.), anglų kalbos 
tekstuose jntl (9,6% visų nesandūrinių junginių, o lietuvių jnkl 5,9%); dažniausias 
pirmasis junginio narys - abiejų kalbų Inl (20,1 %; 35,1 % anglų k. ir 19,4%; 20,0% 
lietuvių k.), antrasis -/ni anglų kalboje (11,3%; 23,6%) ir ĮtĮlietuvių kalboje (27,0%; 
25,2~,,); dažniausi yra anglų kalbos junginiai iš sprogstamojo ir sonanto (23,3%; 
15.8%) ir lietuvių iš sonanto ir sprogstamojo (35,0%; 41,4%)". 
Kurath H. Op. cit., p. 45. 
13 Ibid., p. 16, 64, 79 . 
.. Endzelynas J. Min. veik., p. 39. 
" Jespersen O. Monosyllabism in English. - In: Selected Writings of 0110 Jespersen. 
London, 1958, p. 624. 
16 Kurath H. Op. cit., p. 51. 
17 Girde nis A. Keturios lietuvių kalbos priebalsių mink~tumo fonologinės interpretacijos. -
Kn.: Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje. Mokslinės konferencijos medžiaga. V., 
1967, p. 614; Merlingen W. Phonematik und Orthographie. Baltische Problem •. - In: Donum 
Balticum. Stockholm, 1970, S. 340- 346. 
" Simbolis C žymi priebalsi. 
" Anglų ir lietuvių kalbų priebalsių junginių statistinei analizei medžiaga rinkta iš žodynų: 
Jones D. Everyman's English Pronouncing Dictionary. M., 1967; Dabartinės lietuvių kalbos žo-
dynas. V., 1954; ir i~ 36 anglų ir lietuvių rašytojų grožinės literatūros veikalų. Pirmasis skaičius rodo 
dažnumą žodyne, antrasis tekstuose. 
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2. Triuariai 
Anglų kalbos vientisiniuose žodžiuose randami tokie trinariai: ĮdstĮ roadster 
Į'roudstaĮ, ĮftlĮ shiftless Į'šiftIisĮ, ĮldhĮ childhood, Į'čaildhudĮ, ĮldnĮ oldness Į'ould­
nis Į, ĮmptĮ empty Į'emptiĮ, ĮmstĮ deemster Į'di :mstaĮ, ĮnglĮ strongly Į'strongliĮ20, 
ĮnOI/ monthly I'mt.nOliĮ, ĮsplĮ crisply Į'krispliĮ, ĮstdĮ Christdom Į'kraistdamĮ, ĮstšĮ 
prol'Oslship I'PDv~stšipĮ, ĮtOIĮ eighthly Į'eitOliĮ ir t.t. 
Lietuvių kalboje vartojami tokie trinariai: ĮbzdĮ vabzdYs, ĮbždžĮ vabzdžiai, 
ĮgžlĮ piigžl6ti, ĮksmĮ keiksmas, ĮlbdĮ skėlbdinti, ĮldrĮ skevėldra, ĮlkčĮ tvilkčioti, ĮlsmĮ 
hilsmas. ĮlškĮ mėlžkite, ĮmpsĮ pampsoIi. ĮmščĮ kumščioti, ĮrmtĮ murmIelėIi. ĮrzlĮ 
ir=llls, lštrl iištrinli ir t. t. ' 
Lyginant anglų ir lietuvių trinarius junginius (žr. 2 lent.), matyti, kad jie ski-
riasi: 
a) junginiais su svetimais garsais Įf/, IhĮ, ĮOĮ, nevartojarnais lietuvių kalboje; 
b) junginiais su lš/, Iz/, ĮžĮ (ĮbzdĮ, ĮbždĮ, ĮbždžĮ, ĮgzdĮ, ĮgždĮ, ĮgžlĮ. Įgžm/, 
Ikšč/, /kšIĮ, Ikšm!, /kšn/, /kšr/, kšt/, /Ikš/, /Išk/, lšt/, /Išv!, /Izd/, /Izg/, /Ižd/, !mšč/. 
/mšl/, /mšk/, Imšn/, /mšt/, /mzd/, /mzl/, /mžd/, /mždž/, /mžl/, /ndz/, Inzgi, /pšč/, 
/pš/f, !pšn/, (pšrj, /pšk/, /pštf) ir pirmuoju junginio nariu (r/, nebūdinga is augIų 
kalbai: 
el junginiais su afrikatomis, visai nevartojarnais anglų kalboje; 
d) junginiais iš sonanto, trankioj o ir sonanto, sonanto ir dviejų trankiųjų, dvie-
jų trankiųjų ir sonanto, trijų trankiųjų ĮldlĮ, ĮldnĮ, (IpiĮ, ĮlpnĮ, ĮltIĮ, ĮltnĮ, ĮltrĮ, Įmdn(, 
ĮmpnĮ, (ndIĮ. ĮndmĮ, ĮndnĮ, ĮnknĮ, ĮnslĮ, ĮnsnĮ, ĮntlĮ. ĮndwĮ, ĮndšĮ, ĮsplĮ, Įspn(, 
Įstl(, ĮbstĮ, ĮdstĮ, ĮstdĮ, ĮstfĮ, Įstš(, nevartojarnais lietuvių kalboje, ir ĮlbdĮ, ĮIgd(, 
Įlpk(, ĮlskĮ, Įmpk(, ĮmskĮ, ĮkskĮ, ĮkškĮ, ĮpstĮ· ĮpsvĮ, ĮlkmĮ, ĮlknĮ, ĮmprĮ, (msIĮ, 
ĮmsnĮ, (msrĮ, (nkmĮ, ĮmsvĮ, Įlpn(, ĮlksĮ, ĮlktĮ, ĮlpsĮ, Įlsm(, ĮngdĮ, ĮnksĮ, Įpsm(, 
/psn/, Iksl/, /ksn/, /ksm(, /ksvĮ - anglų kalboje. 
Dėl p. 51 nurodytų priežasčių anglų kalboje garsas /šĮ trinariuose vartojamas 
retai, /z/, /ž/ nesijungia su jokiu priebalsiu, o /r/ vartojamas tik prieš balsį. Praeityje 
anglų kalboje yra buvę trinarių su /r/ prieš priebalsį: pvz., ankstyvajame naujosios 
anglų kalbos periodo laikotarpyje buvo vartojami junginiai /rsn/ parsnip, Įrsl/ hars-
let ir kt. 21 Dabar tokie junginiai randami tik amerikiniame anglų kalbos variante. 
kur, be minėtų /rsl/ ir /rsn(. vartojami /rgl/ burgiaI', /rkl/ workless, /rkš/ clerkship. 
IrstI bursting. 
Anglų ir lietuvių trinarių junginių sistemos pasirodytl! artimesnės, jeigu lie-
tuvilĮ (bzd/, /bždž/, /gzd/, /gžl/, /gžm/, /ksk/, Įksv/, /kšk/, /Ikč/, /Ikn(, /Ikš/, /Ipk/, 
(Isk(, /Ism/, /Išk/, /Išv/, /mpk/, /msk/, (msl/, /msn/, /msr/, /msv/, /mškĮ, /mšl/, 
/mšn(, /mžd/, /mždž/, /mžl/, /ndz/, /ngd/, (nkm/, InzgI, Įpsm/, /psvĮ, Įpšl/, /pšrĮ, 
(rgmĮ, /rpšĮ, (rtm(, ĮržmĮ, ĮrždĮ, Įržg( ir anglų (bstĮ, ĮstdĮ laikytume periferiniaisjun-
giniais, nes žodyne ir tekstuose jie yra nedažni, be to, pastarieji šnekamojoje kalboje 
dažniausiai suprastinami. 
20 Anglų ĮQ] prieš IkI ir IsI laikomas poziciniu jn! variantu, o [I)], vartojamas atskirai, -
junginiu iš /n/+ Igl (plg. Sapir E. Sound Patterns in Language. - Language. 1925. vol. I, No 2, 
p. 49; Fudge E. C. Syllables. - Journal of Linguisties, 1969, vol. 5, No 2, p. 22; Koefoed H. H. 
Fonemik. Orientering i fonemteori og ronemisk analyse. Oslo--Bergen-Tromsa. 1967, s. 52, 121 ; 
Vachek J. Notes on the Phonematic Value of the Modern English lOl-sound .. - In: In Honour 
of Daniel Jonc. •. London, 1964, p. 20J. 
U Kurath H. Op. cit., p. 76. 
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2 lenlelė 
Augių ir lietuvių kalbų vidinių nesandūrioi" trinari" lyginimas 
Jung. I Li~IU-1 AngiŲ] 
I VIŲ I Juog. I L~~-I Angl"i Jung. I L~~-I Angl,,1 Jungl~~j _A_n_g_l" 
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Minėti skirtingi abiejų kalbų junginiai laikytini imanomais, bet nerealizuotais 
junginiais. Tačiau lietuvių Ibždž/, Ikščl, Imšč/, Imžd/, Imždž/, Ipšč/, Irkč/, Irščl 
visai neimanomi anglų kalboje, o anglų lbsII, Idstl, Ilkč/, Ilpč/, Impč/, Istdl ir anglų 
junginiai su Ifl ir 161 - lietuvių kalboje, nes anglų kalboje visai nevartojami trinariai 
iš sprogstamojo, pučiamojo ir afrikatos, sonanto, pučiamojo arba sprogstalI'ojo 
ir afrikatos, o lietuvių kalboje - iš afrikatos, sprogstamojo ir sonanto, sonanto, 
sprogstamojo ir afrikatos. Lietuvių kalboje iš principo neleistini lbstI, Id stI, Istd/ 
dėl aukščiau p. 51 minėtų priežasčių. 
Beveik visus abiejų kalbų trinarius galima išskaidyti i realiai vartojamus dvi-
narius, turinčius tą pati vidurini nari, t. y.junginys -CIC.C3- skyla i -CIC.- ir -C.C3-, 
pvz., abiejose kalbose yra Imptl, Impl ir Ipt/. 
2 lentelė rodo, kad junginyje CI C,C3 abiejų kalbų CI pozicijoje dažniau vartoja-
mi sonantai , negu trankieji, C. - beveik tik trankieji, o C3 - anglų kalboje daž-
niausi sonantai, o lietuvių kalboje santykis tarp ·trankiųjų ir sonantų yra maždaug 
vienodas. Tai rodo, kad vidiniame trinaryje sonoriškesni garsai dažnesni junginio 
pradžioje ir pabaigoje. 
Dažniausias trinaris junginys anglų kalbos žodyne yra Ingll (I,9% visų nesan-
dūrinių vidinių junginių), tekstuose Intll (2,9%), lietuvių kalbos žodyne - Ikšt! 
(I,7%), tekstuose Irštl (0,8%). DaŽDiausias trinario junginio pirmasis narys yra anglų 
Inl (6,0%,6,8%) ir lietuvių IkI (3,7%,3,0%), antrasis narys -ItI (anglų k. 4,4%,6,3%) 
ir lšl (lietuvių k. 4,9%, 3,5%), trečiasis - anglų III (4,6%, 6,0%) ir lietuvių lt! (5,4%, 
5,0%). Dažniausi trinariai junginiai yra iš sonanto, sprogstamojo ir sonanto anglų 
kalboje (6,8%, 7,5%), sprogstamojo, pučiamojo ir sprogstamojo lietuvių kalboje 
(2,8%, 2,6%). 
3. Keturnariai 
Anglų ir lietuvių kalbose vidinių paprastųjų keturnarių nėra daug. 
Anglų kalboje vartojami tokie keturnariai: Įft61Į fifthly", /,fift6Ii/, Įlf61Į Mel!-
thly Į'twelf6IiĮ, ĮltstĮ maltster /,m"ltst~!, ĮngstĮ youngster Į'jhngstaĮ. 
Lietuvių kalboje vidiniai keturnariai yra tokie: ĮgždrĮ žiegždra, ĮlksmĮ miks-
mas, Ilkst! talkstytis, InksmĮ lifiksmas, Įnkščl ankščiuotas, ĮrkstĮ markstyti, !rštrĮ 
irštva. 
3 lentelė rodo, kad keturnarių junginių sistemos abiejose kalbose visai skiriasi. 
Net ir amerikiniame anglų kalbos variante nėra lietuvių kalbai būdingų junginių 
su ĮrĮ, nors ĮrkstĮ, ĮrkštĮ, IrpstĮ, ĮrpštĮ iš principo galėtų egzistuoti, nes anglų ketur-
nariai iš sonanto, sprogstamojo, pučiamojo ir sprogstamojo yra iprasti. 
Anglų kalbos visi keturnariai ir lietuvių ĮlksmĮ, ĮlkštĮ, ĮlkšvĮ, Ilpštl, ĮnkšlĮ, 
Įnkšn/, Įntst/, ĮrgzlĮ, ĮrgždžĮ, IrksmĮ, ĮrpslĮ, IrpsnĮ, ĮrpšlĮ, ĮrpščĮ, ĮrštvĮ žodyne 
yra labai nedažni (žr. 3 lenL). Iš jų tekstuose labai retai tepasitaikė tik lietuvių Ilkšv Į, 
ĮnkšnĮ, Įrgždžj, Įrksm/, !rpšIĮ, IrpščĮ, ĮrkštĮ (0,08~;';-0,03%). Todėl kai kurie anglų 
kalbos keturnariai tariami dvejopai, pvz., jn61Į dažniau yra ištaria mas be ĮtĮ. Li-
kusieji lietuvių junginiai taip pat nėra dažni: dažniausias junginys Irkštl sudaro 
22 Nustatant anglų kalbos priebalsių junginių inventorių, iš kelių to paties žodžio tarimo va-
riantų paimtas tas, kuris turi daugiausia garsų. 
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3 lentelė 
Anglų ir li.turių kalbų vidiaių ... prastųjų keturnarių junginių lyginimas 
Jung. I Lietuvių I Anglų I Jung. I Lieluvių I Anglų Jung. I Lietuvių I Anglų 
ft61 I 0,01 ngst 0,01 rksn 0,03 I 
gždr 0,01 nksm 0,1 rksl 0,03 
If61 0,01 nksn 0,1 rkšč 0,1 
Iksm 0,01 nksl 0,2 rkšl 0,1 
Iksn 0.1 nUč 0,1 rkšn 0,1 
Iks! 0,03 nkšl 0,01 rkšt 0,3 
Ikšn 0,03 nkšn 0,02 rpsl 0,004 
Ikšt 0,01 nkšt 0,3 rpsn 0,01 
Ikšy 0,01 rgzl 0,01 rpsl 0,1 
Ipsl 0,02 rgžd 0,1 rpšl 0,01 
Ipšl 0,004 rgždž 0,01 rpšč 0,004 
ItSI 0,01 rksm 0,02 rpšt 0,03 
rštv 0,004 
tik 0,3 % vidinių paprastųjų junginių žodyne'". Taigi abi kalbos keturnarius junginius 
vartoja itin retai. 
Lietuvių Ilksnl, liksti, Ilkšnl, Ilkštl, Ilkšv I, Ilpstl, Ilpštl, Inksml, Inksnl, 
Inkstl, Inkšil, Inkšnl, Inkšil, Intsti, Irgždl, Irksm/, Irksnl, Irkstl, Irkšll, Irkšnl, 
Irkštl, Irpsll, Irpsnl, Irpstl, Irpšll, Irpštl, matyt, yra galimi, bet nerealizuoti jun-
giniai anglų kalboje. Likusieji abiejų kalbų junginiai, pažymėti 3 lentelėje ženklu -, 
yra nejmanomi anglų ar lietuvių kalbose. 
Anglų ir lietuvių keturnarius junginius galima skaidyti j vidinius dvinarius, 
t. y. junginys -C,C.C3C.- visada skyla j -C,C.- ir -C3C.-, dažniausiai sutampančiu 
su žodžio pradžios ar pabaigos dvinariais. 
3 lentelė rodo, kad junginyje -C,C2C3C.- abiejų kalbų C, pozicijoje dažniau 
vartojami sonantai, negu trankieji, C2 ir C3 - tik trankieji, C. - dažnesni sonantai, 
negu trankieji. Vadinasi, keturnariuose (kaip ir trinariuose) balsingesni priebalsiai 
būna prie balsių. 
Dažniausias anglų kalbos junginys yra Ing,tl (žodyne 0,01% visų paprastųjų 
vidinių junginių), Inktll (tekstuose 0,08%), o lietuvių kalbos - minėtasis Irkšt/. 
Dažniausias pirmasis junginio narys - anglų III (žodyne 0,01%), Inl (tekstuose 
0,2%) ir lietuvių Iri (žodyne 0,9%), Inl (tekstuose 1,3%), nntrasis - anglų Iti (žo-
dyne 0,01 %), Iki (tekstuose 2,1 %) ir lietuvių Iki (1,5% ir 1,2%), trečiasis - anglų 
161 (žodyne 0,01%), Iti (tekstuose 0,2%) ir lietuvių lšl (žodyne 1,0%), Isi (tekstuose 
1,3%), ketvirtasis - anglų III (0,01%,0,1 %) ir lietuvių Iti (žodyne 0,9%), Inl (tekstu 0-
" Į vidinių lietuvių junginių nepaskulinių Irankiųjų narių duslumą-skardumą neatsižvelgiama, 
nes jis priklauso nuo tolesnių priebalsių. 
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·se 0,7%). Dažniausias junginių tipas yra anglų k. junginys iš pučiamojo, sprogsta-
mojo, pučiamojo ir sonanto (O,O~ %) ir lietuvių k. junginys iš sonanto, sprogstamojo, 
pučiamojo ir sonanto (1,6%, 0,7'10)' 
4. Penkianariai 
Penkianariai vartojami tik anglų kalboje, tai: Įkst8lĮ, sixthly /,sikst8IiĮ, ĮmpstrĮ 
sC'mpstress /,sempstrisĮ. Juos galima laikyti iš esmės periferiniais, nes Įkst81Į daž-
niau tariamas be ĮtĮ, o ĮpĮ junginyje ĮmpstrĮ gali būti praleidžiamas. Be to, šie jun-
giniai turi labai menką dažnumą (fmpstrĮ - 0,01%, jkst81j - 0,005%). Tekstuose 
jie nebuvo pavartoti. Vadinasi, tai neabejotini periferiniai junginiai. 
S. Sintagminiai santykiai 
Išnagrinėjus anglų ir lietuvių vidinius nesandūrinius priebalsių junginius, ga-
lima nustatyti jll struktūrinius santykius". 
Tiriamųjų kalbų vientisiniame žodyje vartojami tokių tipų dvinariai: RT, ST, 
TR, TI, RR, SR, RS, TS ir dar SS anglų kalboje, o trinariai - TST, RTR. RST, 
RTI. TSR, RTS, STR, RSR ir dar STS, STT anglų kalboje". Tai rodo, kad bet 
kokie priebalsiai gali būti visose junginio pozicijose (išskyrus tik R, kuris niekada 
nevartojamas trinario junginio viduryje) ir todėl atrodo, kad dviejų ir trijų priebalsių 
junginiai yra nesistemingi. Tuo tarpu keturių ir penkių priebalsių junginiai pasi-
žymi darnesne struktūra: lietuvių kalboje galimi tik RTST, RTSR, RSTR, TSTR, 
o anglų kalboje tik STSR, RSSR, RTST, 1:STSR, RTSTR tipo junginiai. 
Lietuvių kalbos keturnarių paskutiniuosius du elementus sudaro žodžio pradžio-
je imanomos grupės -ST, -SR, -TR (pvz., stalas, sllliusti, traukli), o pirmieji elemen-
tai - tokioje pozicijoje negalimas grupes RT-, RS-. TS-. Arba pirmojo. arba antro-
jo tipo junginiai randami ir trinarėse grupėse: -ST yra junginiuose T-ST, R-ST; 
-SR - junginiuose T-SR, R-SR; -TR - junginiuose R-TR, S-TR; -RT-
junginiuose RT-T. RT-S. Dviejų priebalsių junginiai susideda iš ST, SR, TR arba 
iš trinariuose junginiuose išskirtų elemeJllŲ R-. T-, S- ir -T. oS, -R (R-T. T-T, 
R-R, R-S, T-S). Vadinasi, junginiai, kurie prasideda T. gali baigtis oS, -T, -R arba 
-ST, -SR, -STR, junginiai, kurie prasideda R. - elementais oS. -T, -R ir -TR, -ST, 
-TI, -SR arba -TST, -TSR. -STR. Taigi kiekvieną junginį, iskaitant atskirą prie-
balsi, arba galima interpretuoti kaip elementarų (S, R. T, ST, SR, STR), arba 
kaip išvestini, kuris gaunamas prie elementaraus junginio pridėjus T-, R- arba 
RT-. Todėl lietuvių kalbos paprastųjų junginių struktūros formulė būtų tokia: 
R(T)X ~ tT)X ~ X··. 
2..1. Abiejų kalbų vidinių paprastųjų junginių struktūriniai santykiai, apra~yti. remiantis A. Gir-
denio metodu, panaudotu darbe: Girdenis A. Mažeikių tannės ronologinė sistem:!. Kand. dis. 
V., 1967, p. 274- 275. 
1I5 R - sonantai. T - sprogstamieji, S - pučiamieji priebalsiai. 
2G X - elementarus junginys (arba atskiras priebalsis), => - implikacijos ženklas (jungtis 
.,.jeigu ... , tai "). skliausluose rašomas fakultatyvi nis elementas. 
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Ji rodo, jeigu yra TX ar RX, tai būtinai turi būti ir X, o jeigu yra RTX, tai bū­
tinai vartojami ir TX, ir X. Vadinasi, sudėtingesnis junginys visada suponuoja ati-
tinkamo paprastesni o junginio buvimą. Tokie lietuvių kalbos vientisinio žodžio 
vidinitĮ junginių struktūriniai santykiai matyti iš 4, 5 lentelių. 
4 lentelė 
O+X (T+)X R(+T)+X 
T; R ..... T- R-
X 
į 
R TR RR, RTR 
S TS RS, RTS 
T TI RT, RTI 
ST TST RST, RTST 
SR TSR RSR, RTSR 
STR TSTR RSTR 
5 lentel ė" 
X T+X R(+T)+X 
kl gi pl bl iri, rbl, rgl, rkl, rpl ml, mbl, mpl, ngl, nkl 
ks ps rs. rks, rps Is, Iks ms, mps ns, nks 
kš pš rš, rkš, rpš Ikš, Iš mš nkš 
kt pt rt, rkt, rpt lt, Ikt mt, mpt nt, nkt 
zd gzd bzd rzd Izd mzd 
žd gžd bžd i ržd, rgžd lžd mžd 
sn ksn psn I rsn, rksn, rpsn Iksn, Isn msn nksn 
ši kšl pšl rši, rkšl, rpšl mšl nkšl 
Išimti sudaro vos keli junginiai Įngv/, ĮgždrĮ, /lkšvĮ, ĮrdvĮ, ĮrgzlĮ, ĮrpslĮ, varto-
jami labai retuose tarminiuose žodžiuose, nes nėra ĮgvĮ, Įdv{, {gzl{, ĮkšvĮ, Įpsl{, 
/ždrĮ. Tačiau struktūriškai tie junginiai visai įmanomi ir todėl traktuotini kaip tuš-
tieji langeliai. Kai kurie iš jų pasitaiko pavardėse, pvz.: Drėgva, Midvikis. 
Kaip matome, lietuvių kalbos vidinių junginių sandarą galima aprašyti labai 
paprastai ir akivaizdžiai. Jos analizė skatinte skatino pabandyti analogiškais prin-
cipais aprašyti ir anglų vidines grupes. 
21 PiJnesnę vidinių paprastųjų junginių struklūrinių santykių lentelę, sudarytą, remiantis šiaurės 
žemaičių tarme, žr. Girdenis A. Min. dis., p. 277 (24 len!.). 
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Anglų vidinių junginių analizė parodė, kad penkianariai baigiasi grupemIs 
-SR ir -STR, vartojamomis žodžio pradžioje, pvz., /sn/ snake /sneik/, /str/ street 
/stri:t/, o prasideda TST-, RT-, kurios tokioje pozicijoje yra neimanomos. Arba 
pirmojo, arba antrojo tipo grupes turi kiekvienas keturnaris : grupė -SR yra jungi-
niuose RS-SR, ST-SR; grupė RT- - junginyje RT-ST; penkianariuose ir keturna-
riuose išskirtas grupes rasime kiekviename trinaryje: -SR yra junginiuose T-SR, 
R-SR; -ST - junginiuose T-ST, R-ST; RT- - junginiuose RT-R, RT-T, RT-S; 
grupė ST- - junginiuose ST-S, ST-T; -STR - junginyje STR. Dviejų priebalsių 
junginiai susideda iš SR arba iš trinariuose išskirtų elementų -R, -T, -S, R-, T- ir ele-
mento S- (R-T, S-T, T-R, T-T, R-S, T-S, S-S, S-R). Junginiai, prasidedantys T-, ga-
li baigtis -S, -T, -R,-SR, -ST, -STSR, o tie junginiai, kurie prasideda S- - priebalsiais 
-S, -T, -TI, -TS, -TSR. Junginiai su pirmuoju nariu R- baigiasi priebalsiais -S,-T, 
-R, dviejų fonemų grupėmis -TS, -TI, -ST, -TR, -SR ar trijų ir keturių fonemų gru-
pėmis -TST, -SSR, -TSTR. Tai rodo, kad anglų tautomorfeminiai vidiniai junginiai 
yra sudaromi pirmiausia prie elementariųjų junginių -SR, -STR, -S, -T, -R pridėjus 
ar nepridėjus T-, po to. prie elementaraus ar išvesto su T- junginio pridėjus ar nepri-
dėjus S- ir pagaliau prie junginio, išvesto su S-, pridėjus ar nepridėjus T- ir tik paskui 
prie elementaraus ar išvesto su T-S-T junginio pridėjus R-. Anglų kalbos visų galimų 
vidinių junginių struktūros formulė būtų tokia: 
R(T) + (S) +(T)X:::> (T) + (S~ + (T)X:::>(S) + (T)X :::> (T)X:::> X. 
Eliminavus ypač retus penkianarius, keturnaJius ir trinarius junginius /std/, 
stf/, /sth/, /stš/, abiejų kalbų struktūrinė formulė būtų vienoda: 
R(T)X:::> (T)X:::> X. 
Anglų vidinių paprastųjų junginių tarpusavio santykiai gerai matyti 6 lentelėje. 
6 lentelė 
O+X T+X S(+T)+X T+S(+T)+X R+(T+S+T)+X 
T; S; R--. T- S- T- R-
X 
į 
S TS SS, STS RS, RTS 
T TT ST, STr TST RT, RTT, RST, RTST 
R TR RR, RTR 
SR TSR STSR TSTSR RSR, RSSR 
STR RTSTR 
Kaip matyti, anglų kalboje ilgesnis junginys irgi suponuoja mažesnio junginio 
buvimą, t. y. jeigu yra TX, SX, RX, būtinai yra ir X, jeigu Yla RTSTX, (:Ji yra ir 
TSTX, STX, TX ir X (žr. 7 lentelę). Išimti sudaro tik /ngw/, /nkO/, /ltst/, jngst/, 
/mpstr/, nes anglų kalboje nėra paprastųjų /gw/, /kO/, /tst/, /gst!, /pstrĮ. 
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7 lentele' 
Angl" kalbos vidini" nesandiirini" jungini" struktiirinini ryšiai 
X T+X 
I 
I S(+T)+X I T+S(+T)+X I R(+T+S+T)+X 
kj gi pi bi ti dj 
I 
Ij mi ni 
w kw pw dW džw Iw mw nw, ndw 
kr gr pr br tr dr Idr, Ikr, mbr odr, ngr 
I Itr ntr 
kl gI pl bl ti dl dži čl I II, Idl, Ipl, ml, mbl, nl, ndl, ngl, iti mpl nkl, ntI 
kn gn pn tn dn čn i IdD, In, ltn, mD, mpn, ndo, 
I ngo, mdn nkn 
m grn tm džm I Im 
ks ps ts ds I as Is mps ns 
kš dš 
I 
mš ndš, nš, nU 
z gz dz Iz nz 
6 16 n6 
f kf pf tf dr stf, šf žr Ipf, lr mf nf, ndf, nkf 
v sf Iv nv 
b fh Ih nh 
č lč nč 
dž Idž ndž 
p sp Ip mp 
b zb mb 
kt pt st ft bst dst kst psl II msi, mpl nl, nkl, nsl 
d pd zd Id nd 
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6, Skiemens ribų problema 
Fonologinio skiemens ribų problema visada iškyla, nagrinėjant vidinius jungi-
nius, t. y. jų pasiskirstymą i skiemenis. Pagal Pulgramo ir Girdenio teoriją'· nesan-
dūriniame vidiniame junginyje skiemens riba būna ten, kur prasideda maksimali 
eksplozinė priebalsių grupė. Kaip ir Girdenio darbe, čia atsižvelgiama ne tiek i konkre-
tų jungini, o i žodžio pradžioje imanomą abstraktų junginių tipą. Taigi anglų ir 
lietuvių RT, TI, RS, TS, anglų SS ir lietuvių RR tipo dvinariuose skiemens riba ves-
.. Pulgram E. Syllable, Word, Nexus, eursus. The Hague-Paris, Mouton, 1970, p. 
48-51; Girdenis A. Min. dis., p. 278-279. 
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tina tarp pirmojo ir antrojo junglOlO priebalsio (pvz., wanled j'w:>n-tid/, acted 
j'rek-tid/, kinship j'kin-sip/, luxury f'Il.k-sari/, blissful j'blis-ful/, ver-da, pUI-pele, 
par-sas, nilk-sas, pir-md), 0 anglq RR ir abiejq kalbq ST, TR, SR tipo junginiai pri-
klauso vienam (antrajam) skiemeniui, nes tokios eksplozines grupes imanomos ir 
zodzio pradzioje (pig.: whisper j'wi-spaj,foolishly j'fu :Ii-sli/, ve-sti, pU-llus, sau-sra)'". 
Abiejq kalbq TST, RTR, RST, TSR, STR, RSR tipo trinariuose skiemuo baigiasi 
pries eksplozines grupes -ST, -TR, -SR, -STR (pvz.: lobster f'I:>b-staj, guiltless j'gil-
tlis/, deem-sler j'di :m-sta/, eighthly j'eit-6Ii/, intensely /in'ten-sli/, n;auk-stytis, 
skur-snd, svar-slyli, op-srus, QS-trinli, er-tme, 0 lietuviq ir RTT, RTS, STR ir anglq 
STS, STT tipo junginiuose - implozinemis grupemis RT- ir ST- (pig.: emply j'emp-
tit, thankful j'6renk-ful/, wistful j'wist-ful/, Christdom j'kraist-dam/, verk-li, parp-
seti. Abiejq kalbq RTST, lietuviq RTSR, RSTR, TSTR ir anglq STSR, RSSR, TSTSR, 
RTSTR tipo junginiuose skiemens riba eitq tarp imploziniq ir eksploziniq grupi4 
(RT-ST, RT-SR, R-STR, T-STR, ST-SR, RS-SR, TST-SR, RT-STR), pvz.: malts-
ter j'm:>lt-st~/, fifthly j'fift-6Ii/, twelfthly /'twelf-61ij, sixlhly j'sikst-61i/, sempst-
ress j'semp-stris/, talk-slylis, balk-.has, ir-stvd, zieg-idrd. Sitokil! skiemens rib:j ge-
riausiai rodo lietuviq kalbos keturnariai junginiai, nes juose struktiirine riba neabe-
jotinai eina pries eksplozin~ grup~. 
7. ISvados 
ISnagrineta medziaga rodo, kad anglq ir Iietuviq kalbl! vidiniai nesandiirinia 
junginiai daugiausia panasiis dvinariq ir trinariq junginiq sistemose. 10s panasios 
tiek savo fonotaktinemis ypatybemis (sonantai ir trankieji issidesto tose paciose jun-
ginio pozicijose), tiek ir kai kuriais atskirais priebalsiq junginiais. Taciau tarp jq yra 
ir ryskiq skirtumq, pVz., angl4 kalboje retkarciais greta vartojami skardieji ir duslieji 
priebalsiai, 0 tai visai neimanoma lietuviq kalboje. Labiausiai skiriasi abiejq kalbq 
keturnariai. Lietuviq kalboje visai nera penkianariq junginiq. 
Sudetingesni vidiniai nesandiiriniai junginiai tiek angh,. tiek ir lietuvi4 kalboje 
visada suponuoja paprastesni atitinkamos ;andarosjungini. Jie skirstytini skiemenimis 
pagal tll pati princiN: skiemens riba biina ten, kur prasideda maksimali priebalsiq 
grupe, galima zodzio pradzioje. Kitoks skaidymas labai komplikuotq vidiniq jungi-
niq aprasyml!. 
lIeikta Vilniaus V. Kapsuko univcrsitctas 
AnSl1! kalbos katedra 1977 m. spalio men. 




The present contrastive analysis of medial non-junctural (simple) consonant clusters in English 
and Lithuanian has disclosed the greatest similarity within the systems of two-member and three-
member clusters. The similarity manifests itself both in palterning and individual clusters. The great-
.. Lietuvil! vidinius WI, Idi'l salima interpretuoti kaip Ilj/. Idj! arba 11'1, Id'l (ir. Kens-
towicz M. Lithuanian Phonology. - Studies in the Linguistic Science. Urbana, 1972, vol. 2, No 2. 
11, p. 9, 45). Tada tokie junginiai kaip lit· I, ndz'l butl! tapatOs junginiams Ill' /, !id'l· 
Skin;tant skiemenimis lietuvilf skardiilljq priebalsi"junginius, i skardum~ neatsiivelgiama, nes 
Iietuviq kalbos i.odiio gale vartojami tik duslilJj4 priebalsi4 junginiai. 
60 
est difference is observed in four-member clusters. Both English and Lithuanian non-junctural 
clusters sbare the same feature: more complex clusters imply the existence of more simple ones. This 
can be represented by the formula R(T)X => (T)X => X, where X is a consonant of any type or the 
clusters ST, SR, STR (in English and Lithuanian) and TR (in English); => - an implication symbol 
("if then"). E. g., En,lish distinctive /dis'tinktiv/, suspected /sas'pektid/ - Lithuanian a,7kstas, 
QukJ/as, vista. Syllable boundaries in medial consonant clusters are established both in English and 
Lithuanian at the beginning of the maximum part of a medial cluster possible in a word initial posi-
lion. 
